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   We report a case of ectopic prostatic polyp preoperatively diagnosed as bladder tumor. Several 
examinations highly suggested the possibility of a bladder tumor invading prostatic tissue, but the 
exophytic lesion was located proximal to the verumontanum. Transurethral resection of the lesion 
was performed, and the histological examination revealed typical findings of benign prostatic hyper-
plasia. 
   We reviewed 42 cases of ectopic prostatic tissue reported in the Japanese literature. Ectopic 
prostatic tissue should be considered in the differential diagnosis of hematuria in the male. 
                                               (Acta Urol. jpn. 36: 1337-1341,1990) 
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